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Señores: Jurados de la Tesis de Investigación: 
Presentamos el informe de tesis titulado “Estudio comparativo del nivel de 
Comprensión Lectora en estudiantes de segundo grado de primaria según el sexo 
y edad de las Instituciones Educativas de la red Nº 09 - Ugel 03”, 2013, con la 
finalidad de determinar el nivel de  comprensión lectora, literal, inferencial en el 
que encuentra  los estudiantes de la Red Nro. 9,  para optar el Grado Académico 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar el nivel de  comprensión 
lectora, literal, inferencial en el que encuentra  los estudiantes de la Red Nro. 9,  
para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
III. MARCO METODOLÓGICO  
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de  
comprensión lectora, literal, inferencial en el que encuentra  los estudiantes de la 
Red Nro. 9,  para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con 
mención en Administración de la Educación. Se trabajó con una población 
censal que  estuvo constituida por 755  estudiantes de la Red 9,  para determinar 
la población muestral se aplico por conveniencia a una muestra de 425  
estudiantes. 
 
 Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS 
versión  20. Los resultados de la estadística aplicada  nos dieron como resultado 
en la hipótesis general que los niños sobresalen en el nivel proceso, con  un 
47,76%, asimismo en  la hipótesis específica existe diferencia  de la 
comprensión lectora en  genero,  aprobándose la hipótesis especifica, asimismo  
no existe diferencia significativa en la edad en los estudiantes de la Red Nro. 9, 
aprobándose la hipótesis nula, en el nivel literal sobresalieron un 62,35 en el 
nivel logrado, en el nivel inferencial sobresalen los estudiantes con un 51,06% en 
el nivel inferencial  de la comprensión lectora,  
 






The present study was designed to determine the overall level of reading, 
literal, inferential comprehension in which students find the Red No. 9, to choose 
the Academic Master's Degree in Education with a major in Educational 
Administration. We worked with a census population consisted of 755 students 
from the Red 9, the sample population to determine the formula was applied 
according to Bernal (2006). Sample 87 was obtained as students. 
The data were then processed, using the SPSS version 21.0 statistical 
program. The results of applied statistics as a result got the general hypothesis 
that children excel at the process level, with 203 students and equivalent specific 
hypothesis there is a difference in reading comprehension genre, there is no 
significant difference in age in students at Red No. 9 
 















La tesis titulada “Estudio comparativo del nivel de Comprensión Lectora en 
estudiantes de segundo grado de primaria según el sexo y edad de las 
Instituciones Educativas de la red Nº 09 - Ugel 03”, 2013, consta de cuatro  
capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, 
dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros 
propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de Investigación a 
partir de la observación de los diferentes problemas en la  comprensión lectora en 
la Red No 9,  problemas provocados probablemente por la poca  comprensión de  
lectura. Así mismo justificamos las razones de la elaboración  de nuestra tesis y 
también manifestamos las limitaciones que encontramos durante el desarrollo de 
la misma y que logramos superar. En cuanto a los antecedentes hemos 
compilado conclusiones de tesis nacionales y extranjeras  y nos planteamos un 
objetivo general  y dos específicos que tienen directa relación con la variable 
motivo de nuestra tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado bibliografía 
amplia sobre la variable estudiada Comprensión lectora, que  es un proceso 
donde el estudiante percibe correctamente los signos y símbolos escritos, 
organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, interpreta los 
contenidos expuestos, los selecciona, valoriza, y explica  la solución de  
problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una hipótesis 
general y cuatro  específicas siempre considerando la variable del  tema de 
nuestra investigación,  tipo de estudio, diseño de estudio,  población, muestra, 
método de investigación, técnicas y recolección de datos se elaboró en base al 
análisis de encuesta a los estudiantes,  el método de análisis de datos se hizo a 





En el cuarto capítulo se muestran los Resultados Estadísticos descriptivos de la 
presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuya variable es: 
Comprensión lectora, que a su vez constan de las dimensiones: Nivel Literal, 
Nivel Inferencial respectivamente. Así mismo se presentan  tablas  donde se 
observa el correspondiente análisis, continuamos con la discusión, las 
conclusiones y sugerencias, así como también las referencias bibliográficas en las 
cuales nos hemos basado para realizar la presente investigación. 
 
 
Las Autoras. 
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